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La presente investigación titulada “Diseño de un Sistema de Gestión para la 
Administración y Control de los Inventarios de la Ferretería La Cadena” tiene como 
objetivo, aplicar los modelos matemático que posibiliten la gestión eficiente del sistema 
general de los inventarios. 
 
La empresa no ha tenido el crecimiento esperado, debido al temor al cambio por parte de 
la gerencia, donde la incertidumbre y el desorden se ven reflejados en sus acciones, 
sobreviviendo a la sombra de grandes ferreterías  altamente competitivas, con técnicas 
avanzadas en relación al manejo general que tienen sobre sus inventarios. 
 
En estos momentos la ferretería no cuenta con un sistema que le permita tener 
organizado sus inventarios, utilizando metodologías totalmente obsoletas e insuficientes 
para su desarrollo. 
 
Es por ello que surge la necesidad de realizar este proyecto con el fin de analizar y 
formalizar una propuesta de gestión de inventarios para la ferretería la cadena, para así 
conducirla hacia un crecimiento empresarial interno, y por consiguiente externo, mediante 
estrategias que nos permitan solidificar atributos de valor que la diferencien de su 
competencia. 
 
Por tal razón la empresa tomó la decisión de permitir desarrollar un diseño de gestión para 
la administración y control de sus inventarios con el fin de tener consolidada tanto la 
información física como contable de la ferretería. 
 
En términos generales con este proyecto se pretende solucionar definitivamente las 

















This research entitled "Design of a Management System for the Management and Control 
of the Hardware Inventory Chain" aims to apply the mathematical models of inventories 
that enable efficient management of inventory accounting subsystem.  
 
The company has not had the expected growth due to fear of change on the part of 
management, where uncertainty and disorder are reflected in their actions, surviving in 
the shadow of large highly competitive hardware with advanced techniques regarding the 
management general they have on their inventories. 
 
Currently the hardware does not have a system that allows you to set up their inventories, 
using methods which are completely obsolete and inadequate for their development.  
 
That is why there is the need for this project in order to analyze and formalize a proposal 
for inventory management for the hardware store chain, in order to lead it to internal 
corporate growth, and therefore external, through strategies that allow us to solidify value 
attributes that differentiate it from its competition. 
 
For this reason the company decided to allow management to develop a design for the 
administration and control of their inventory to be consolidated both physically and 
accounting information of the hardware. 
 
Overall this project is intended to definitively resolve the weaknesses presented in 
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